













( 厦门大学海外教育学院，中国 厦门 361102)
摘 要:本文依据 Swales提出的 CAＲS 语篇分析模式，对我国十所大学对外汉语专业硕士学
位论文引言部分的写作情况进行了调查分析。结果发现，随机抽样的 100 篇对外汉语专业硕士学
位论文总体上引言结构完整性较差; 学术型和专业型研究生使用语步的频率无显著性差异; 各组
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构分析主要的结构模式有两个: 一是 Toulmin ( 1972) 和 Zappen ( 1983) 提出的问题解决型语篇模






















































学硕组( N= 29) 专硕组( N= 71)
频次 频率 频次 频率
三个语步 6 0．207 18 0．254
两个语步 12 0．414 37 0．521
一个语步 8 0．348 13 0．183
零语步 3 0．103 3 0．042
各研究方向语步频次频率分布表
所含语步数量
本体( N= 13) 教学( N= 67) 习得( N= 14) 文化( N= 6)
频次 频率 频次 频率 频次 频率 频次 频率
三个语步 3 0．231 15 0．224 4 0．286 2 0．333
两个语步 7 0．538 31 0．463 8 0．571 4 0．667
一个语步 2 0．154 16 0．239 2 0．143 0 0










频次 频率 频次 频率
M1 60 0．619 144 0．567
M1～ S1 25 0．258 63 0．248
M1～ S2 26 0．268 56 0．220
M1～ S3 9 0．093 25 0．098





频次 频率 频次 频率
M2～ S1 0 0 0 0
M2～ S2 4 0．041 15 0．059
M2～ S3 3 0．031 7 0．028
M2～ S4 1 0．010 5 0．020
M3 29 0．299 83 0．327
M3～ S1 16 0．165 34 0．134
M3～ S2 10 0．103 41 0．161
M3～ S3 0 0 2 0．008




本体 教学 习得 文化
频次 频率 频次 频率 频次 频率 频次 频率
M1 30 0．652 135 0．590 28 0．491 13 0．619
M1～ S1 12 0．261 57 0．249 13 0．228 6 0．286
M1～ S2 12 0．261 55 0．240 12 0．211 5 0．238
M1～ S3 6 0．130 23 0．100 3 0．053 2 0．095
M2 3 0．065 21 0．092 9 0．158 2 0．095
M2～ S1 0 0 0 0 0 0 0 0
M2～ S2 3 0．065 12 0．052 3 0．053 1 0．048
M2～ S3 0 0 5 0．022 4 0．070 1 0．048
M2～ S4 0 0 4 0．017 2 0．035 0 0
M3 13 0．283 73 0．319 20 0．351 6 0．286
M3～ S1 4 0．087 34 0．148 9 0．158 3 0．143
M3～ S2 9 0．196 33 0．144 6 0．105 3 0．143
M3～ S3 0 0 1 0．004 1 0．018 0 0
M3～ S4 0 0 5 0．022 4 0．070 0 0
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是否有显著性差异。因为三语步必要步骤的使用情况是判断引言写作成功与否的重要依据。据
此，本文采用卡方检验的拟合度检验法对必要步骤的使用情况进行验证( 具体结果见表 4) 。首先，
根据统计学知识，先进行零假设。H0零假设: CAＲS模式中的必要步骤在各组、各研究方向的频率
没有显著性差异。其次，利用 Excel提供的 CHIINV函数求临界值，а= 0．05，df = 2，X2 = 5．991465，а=

















频次 频率 频次 频率 频次 频率 频次 频率 频次 频率 频次 频率
M1～ S3 9 0．31 25 0．35 6 0．46 23 0．34 3 0．13 2 0．33
M2～ S2、M2～ S3 7 0．24 22 0．31 3 0．23 17 0．25 7 0．26 2 0．33
M3～ S1、M3～ S2、
M3～ S3
26 0．87 75 1．06 13 1 68 1．01 16 0．67 6 1
E( 期望出现次数) 23 56 10 53 19 4
X2 20．043 44．25 7．4 45．679 21．527 3
注: E( 期望出现次数) 的取值为样本的 80%。
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Analysis of the Introduction in Teaching Chinese
as a Foreign Language Majors’MA Theses
LIU Fengqin ＆ ZHENG Tongtao
( Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract: Based on Swales’CAＲS genre－analysis model，this paper aims to investigate and analyze the
status quo of the introduction in teaching Chinese as a foreign language majors’MA theses in ten univer-
sities or colleges in China． The study shows that the introduction chapters of the 100 random samples are
structurally incomplete． The results showed that there were no significant differences in the frequency of
academic and professional postgraduates from each group． There is a significant difference in the relative
frequency of the obligatory steps of writing introduction genre in the group ( group of academic postgradu-
ates，group of professional postgraduates ) and the research direction ( Chinese language elements re-
search; Chinese teaching，teaching materials，teacher research; second language acquisition and test re-
search; culture and cross－cultural communication research) ． It finally puts forward some suggestions for
the teaching of writing academic thesis for teaching Chinese as a foreign language Majors’MA．
Key words: genre－based teaching approach; introduction genre; investigation and analysis
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